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FONOLOŠKA TIPOLOGIJA IVANA LEKOVA 
SAŽETAK 
Profesor Ivan Lekov radio je svoje tipološke usporedbe i uopćavanja u 
sklopu poredbene historijske lingvistike. Njegova je djelatnost u tom području 
počela 1937. godine, kada je slušao predavanja N. S. Trubetzkoya. Poslije kraja 
tridesetih godina razvio je neke od svojih zamisli i metodologiju Praškog 
linvističkog kruga kao profesor na Sofijskom sveučilištu, posebice u području 
poredbene fonologije. 
On je otkrio Četiri usporedne neovisne promjene s cikličkim rezultatima: 
labijalizacija > delabijalizacija > labijalizacija, depalatalizacija > 
palatalizacija > labijalizacija, zatvoreni slog > otvoreni slog zatvoreni slog, 
vokalizacija > devokalizacija > vokalizacija. 
Tipološke usporedbe Ivana Lekova imaju karakteristična svojstva 
klasifikacije utemeljene na evoluciji nazala, prijeglasa, redukcija, fonemskog 
inventara, prozodijskih obilježja, fonemskih kombinacija, i si. 
Karakteristike tih obilježja omogućile su uočavanje znatnih razlika medu 
slavenskim jezicima. 
Njegove se tipologije mogu promatrati kao kompromis između zamisli 
Praškoga lingvističkoga kruga i američkih lingvističkih krugova razvijen u 
sklopu deskriptivne lingvistike - kao sintezu tipoloških i poredbenih historijskih 
metodate sinkroničkog i dijakroničkog pristupa. 
Ključne riječi: fonološka tipologija, Lekov, Ivan 
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M3CAeABaHMJ1Ta B OČAaCTTa Ha CpaBHMTGAHaTa <f>OHGTMKa M 
<J)0H0A0rmi npe3 f iocagahmtg agcgtmagtmh, iio-tomho caga X 
Me>KnyHapofleH KOHrpec Ha CAaBMCTMTG (1988 r.), H6np6Ki>CHaTO 
HapacTBaT. Ca3b j ihcko to e3MK03HaHne Bewe pasnoAara KaKTO c 
KOHKpGTHM CbFlOCTaBMTGAHM npOyMBaHMSl 3 a OTAGAHMTG 
CAaBflHCKM G3MLJM, T a K a l i C o 6 o 6 m a B a i l | H T p y A O B e , B KOM TO c e 
n p e O C M H C A f l T M H O r O 4>aKTH OT M C T O p M H e C K a T a (JjOHOAOrMfl. C p e A 
aBTOpMTG OT n O - H O B O B p e M e , KOHTO yCl>pAHO c e 3 a H H M 3 B a T C"bC 
3 B y K O B H T e CMCTGMM H a C b B p G M G H H M T G CA3BS1HCKM G3MUM, 
3acAy>KaBa Aa cg ciiomghg m mmgto Ha m3bgcthmsi 6i>ArapcKM 
CA3BMCT npo<J>. Mb3h Agkob (1904-1978) . 
Mhtgpgcmtg Ha MB. AGKOB KbM <j>0H0A0rMflTa CG 3apa»(AaT 
no B P G M G Ha cnGUHaAM3auH$iTa My bi>B BMGHa npG3 1937-38 
roAMHa, ki>AGTO CAyuja AGKUMMTG Ha H . C . Tpy6euKOM. O T Kpan Ha 
30-TG rOflMHM KaTO aCMCTGHT M AOUGHT B Co<j>MMCKMfl yHMBGpCMTGT, 
M 3 n O A 3 y B a M K M MAGMTG M M G T O A O A O T M H T a Ha llpaKKMSl 
AMHTBMCTMHGH KpbMOK, TOM CG H3COMBa M3KAIOMMTGAHO KbM 
CpaBHMTGAHaTa 4>OHOAOrM$1. llbpBMTG My M3CA6AB3HMH Ca 
HanMCaHM C nOAMepTaH CTpGMGHC TGOpGTMMHO M MGTOAOAOrMHHO 
Aa CG 06H0BM epaBHMTGAHOTO CA3B51HCKO G3MK03H3HMG, Aa CG 
pa3rpaHMMaT HCHO 4>0HGTMMHMTG OT <t>OHOAOrMMHMTG npOMGHM M 
Aa CG OTKpMflT npMHUMnMTG B M3Tp3>KflaHGTO Ha CMCTGMMTG. Ho-
KbCHO TOM npGBl»3MOrBa TpaAMUMOHHMSI 9MnnpH3bM M 
CBbpsaHOTO c HGTO onMcaTGACTBO Ha npa^KKaTa 4>0H0/\0rnq OT 
HaMaAHMn M v t b ^ p a m t g a g h nGpMOA M Bt>3npMGMa flK06c0H0BaTa 
AMX0T0MMMHa TGopMfl, HO 6G3 Aa 3a6paB*i TpyAa Ha Tpy6GUKOM 
„ OCHOBH HA <F>0H0A0RNFTRATL. C a g a AMCKycM«Ta npG3 50- tg toamhm, 
CbCpGflOTOMGHa rA3BHO Bl>pxy a6CTpaKTH8Ta CbLUHOCT Ha 
4>OHeMaTa m HGMHaTa noTGHUMaAHa Bpt>3Ka ci»c 3H3mghmgto, Mb. 
Agkob pa3uiMpM m 3aflbA6oMn cp3bhmtgahmtg cm Ha6Ak>AGHM$i 
Bt>pxy 3ByKOBMSl CTpOGJK Ha CA3B51HCKMTG G3MLJM, H3BAG3G B 
CAO^KHaTa npo6AGMaTMKa Ha yneHM6TO 3a <f>OH6MaTa, noTbpcM 
HOBM Bt>3MO)KHOCTM 3a MHTepnpGTauMflTa My M npMAaAG Ha 
M3CAGABaHM$1Ta CM TeopeTMMGH M AMCKyCMOH6H X a p 3 K T G p . Ba?KHO 
m h c t o c 0606 ma b a lama cm xapaKTGp b TpyAOBGTG My npG3 to3m 
nepMOA 3aGMa KHMraTa My „ H a c o K H B pa3Bon HA <POHOAorHHHHTO 
CHCTGMH Ha CA 3BSIHCKM TB e3HU,RF' (1960). B HGfl TOM B3MM3 
OTHOLUGHMG KbM BCMMKM flMCKyCMOHHM BbnpOCH C epyAMI4M51Ta Ha 
OTAMMHO MH(|>OpMMpaH CnGI4M3AMCT 3a HOBMTG FipMHOCM B 
CAaBHHCKaTa <|>OHOAOrMfl, HanpaBGHM OT pa3AMMHM LUKOAM M 
H a n p a B A G H M H , m cm nocTaB« 3a uga Aa m3hchm bi>tpgijlihmt6 
<f>OHOAOrMMHM 33KOHM, XpOHOAOTMJlTa Ha <J)OHOAOrMMHMTG flBAGHMfl 
B TepMTOpMaAHOTO MM pa3npOCTpaHGHMe B CAaBHHCKOTO G3MKOBO 
npOCTpaHCTBO. TMnOAOrMHHMTG o6o6lUeHMI1 M KAaCM<f>MKaUMMTG 
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TOM npaBH n t p B O B paMKMTG Ha C p a B H M T e A H O - M C T O p M M e C K O T O 
e 3 M K 0 3 H a H H e , H 3 C O M G H O K b M p e K O H C T p y K U M H H a n p a e 3 M K a . n p M 
n O A p e ^ f l a H e T O H C p 3 B H 5 1 B 3 H e T O H a 4 > O H O A O r H M H O T O p a 3 B M T l i e TOM 
NPHCTI>NBA c y 6 e > K A E H M E T O , n e TO c e O N P E A E A « OT x a p a K T e p a H a 
CAABSIHCKATA CNTYAUNN, M3P33FLB3IUA c e NPEAM BCMMKO B 
H e c b M H e H a T a n p M e M C T B e H O C T , KOHTO A O B E > K n a A O M 6 T i i p n 
y C n o p e A H M M H 6 3 a B M C M M M , HO C e f l H 3 K B H p e 3 y A T 3 T M n p O M G H M ! 
A a 6 M a A H 3 a u H f i > n e A a 6 n a A H 3 a u n f l > A a 6 n a A H 3 a u n « ; A e n a A 3 T 3 -
AM3AUM$I > NAAATAAM3AI4MFL > A E N A A 3 T 3 A M 3 A U N $ I ; 3 A T B A P « H E 
> O T B a p f l H e > 3 a T B a p s i H e H a c p H H K H T e ; boksamssumh > 
A 6 B O K a A H 3 a u M n > B O K a A M 3 a u n f l . B t > 3 0 C H 0 B a H a T e 3 M n e T u p i i 
TAABHM N P O M G H H c UMKAMMGH xapaKTep TOH c e 3aeMa Aa npaBH li 
C B O H T G T U n O A O r M M H M H C T O p H H G C K H o 6 o 6 L U G H M f l . 
C A G A KATO p6KOHCTpynpa N P 3 C A 3 B H H C K M H BOK3 AM3T>M H 
K O H C O H 3 H T M 3 b M OT NOCAEAHHFL LLGPHOA HA np3CA3B$iHCK3T3 
06 lUH0CT , M B. AGKOB C B b p 3 B 3 MHOrO OT H 3 M 6 H G H H f l T a C 
OTBapf lHGTO Ha BCHMKM 33TBOpGHM CpMHKM - n p e 0 6 p 3 3 f l B 3 H e T 0 Ha 
*ort, *tort H Apyrn CBMGTAHH JI, N O A O 6 H H Ha THX, 
MOHO<F>TOHRH3AI|MRTA HA oi, ei > /, NOFLBAIA HA HOCOBKHTG, 
C O H 3 H T H M T 6 F , 1 , KAKTO H UHAS PEAHUA O n p O C T f l B 3 H M f l H NPOTE3M 
H a C b r A a C H H T e . n p H M 3 f l C H H B 3 H e H a TG3M n p O M G H H H 3 I T b K B a 
H G 0 6 x 0 A H M 0 C T T a OT n 0 C T 0 $ i H H a c b n o c T a B K a c n p a c A a B U H C K O T O 
CTOCTOFLHHG, 3 a m O T O BCGKH CA3B51HCKM G3HK C n O p G A HGTO n p O f l B H B 3 
C HHKOM CBOM B3>KGH 6GAGr CKAOHHOCT K b M 3pX3H3MM. T a K a 
H a n p H M e p , I IOACKMAT G3MK c e CBi>p3B3 c HOCOBKHTG, MeiuKHf lT M 
CAOBai i lKHf lT C"bC COH3HTHHTe A H /, 6 bA r3pCKMHT 63MK C 8AHH OT 
epOBeTe , CAOBauiKMsiT c u, H 3 aeAHO c . neu jKHn , c p t 6 c K n n , 
x i > p B a T C K H n H CAOB8HCKHH G3MK c b c 3 a n a 3 B a H e i o H a 
KBaHTHTeTHHTe 0n03HUHH n p H BOK3AHTe. 
CpeA Haii-paHO H3BI>puieHHTe n POMGHM BY>B 
4>OHOAOrHMHMTe C H C T 6 M H MB . AeKOB O n p e A e A H n p O M e H H T e , KOHTO 
3acqraT HOCOBKMTC. reorpa<t>CKOTO P A S N P O C T P A H E H H E HA 
3 A C T I > n H H U H T e c n o p e A H e r o , COMM T e H A e H U M « KI>M 
PA3RPAHHMABAHE HA CAABAHCKATA O6LUHOCT HA A B E MSCTM -
ceBepHa H k»KHa. TAaBHHnT KpMTepMM 3a TOBa e, ne B ceBepHaTa 
MACT H a H - 3 A C T T N E H M ca pe<J>AeKCMTe / H a, A O K3T O B IOJKHSTS 
nOBCGMGCTHa e 3 3 M H H 3 T 3 H a A ( f ) C f i . 
BaaceH N P N 3 H 3 K , no KOHTO M O M S Aa ce HanpSBH THnoAornn 
Ha CAaBdHCKHTe e3HUH, MB. AeKOB BM2KA3 H B TeHAeHUMflTa K"bM 
CMeCBSHeTO HAH p33AMM3B3HeTO Ha AB3T3 ep3. npH T$1X 6H 
CAOflBaAO AA ce OTACAH - npn BCMMKM yroBopKn, H G O6X O A H M H 33 
CAyMafl - H3TOMH3T3 H 33n3AH3T3 nOAOBMHS H3 CASBflHCKMfl CBHT! 
H 3 T O M H 3 T 3 3 a A i > p > K a A M < f > e p e H L i M a u M f l T 3 M e > K A y p e < t > A e K C M T e H a 
AB3T3 epa, AOK3TO 33n3AH3T3 TH yeAH3KBHB3. CdMO e3HUH K3TO 
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n o A C K i i , HGLUKM, cp i>6cKM, XI>PB3TCKM M CAOBCHCKM c a 
OC"bLUeCTBMAM MKOHOMMFL B PA3BOH HA EPOBCTE, KATO CA CA6AH 
ABeTe <|>OHeMH B ENHA. OCTSHSAMTG CASBHHCKM 63MUM 
n p e H e č p e r B a T TO3M <F>aKTop, a CAOBaujKHfiT H Aya<HIIJKHSIT H M S T 
AOpn TpunocoHHO pa3BHTHG, n p n KoeTO ce H a 6 A k > A a B a ny6AeTeH 
pa3BOM Ha eAMH M C t > m epOB BOKaA. 
B p33BOfl Ha COHaHTHTe MB. AeKOB OTKpMBa BfeTpGlilHM 
npHAMKM C HOCOBKMTG M GpOBGTG H B b 3 M H O ^ ( H O C T 3A OMepT3B3He 
Ha M30(|>0HHHHa RPAHMUA, KOHTO C Heo6xoAHMaTa YCAOBHOCT n a x 
OTAeAH M3TOHH3T3 OT 3anaAHaTa DOAOBMHS Ha CA3BAHCKHS1 CBHT, c 
M3KAk>qeHne Ha 6bArapcKMsi OT pycKnn H Ha CPI>6CKMSI H 
xi>pBaTCKM5i OT 3anaAHaTa FIOAOBHHS (noMe*<Ay HM TOM nocTaBu 
nOACKMfl H Ay^KMLUKHJl). 
Ba^KHMHT KpHTepHH 3a KAaCH<|>HKaUHS1, a MM6HHO 
pa3AMMaB3HG Ha 0n03HUHflTa TBl>pAOCT-MGKOCT npH COHaHTHTe, 
c n o p e A KOATO c e HA6AK>AABA TGHAGHUMH 3a PA3RPAHHNABAHE HA 
ceBepHH OT k»KHOCAa-BflHCKH e3HUH, e Aočpe 3acTt>neHa B THX, 
33LAOTO 0n03HAHSIT3 o6XBaiA3 He CaMO C3MMTG COH3HTM, HO H 
KOHTGKCT"bT Ha AyMaTa, B KOHTO TGXHHTe 33CT"bnHMUH nOnaflaT. 
HeyTpaAM3auHHTa Ha ono3MAHSiT3 AOBeacAa AO yHM<J>MKaunH H 
CMGCB3HG KaTO H 3 p a 3 Ha e3HKOB3 MKOHOMMfl Ha k»KHOCA3BflHCK3 
TepHTOpHfl B p33pG3 C TflXHOTO CTporO CMCT6MHO p33rp3HHMGHHG 
B pyCKM G3HK H M306LA0 Ha H3TOHHOCAaBSIHCKa nOMBa. npH T33M 
npOMKHS M3n~bKB3 OTHOBO npOTMBOnOCT3BJlH6TO Me>KAy 
CA3BflHCKHfl CGBGp H k>r. OCO6GHO MflCTO B T33H TMnOAOTHfl MB. 
AGKOB onpGAeAn H3 noACKMH G3MK, C pa3HCK>6pa3HOTO BMI>KB3HG 
Ha BOK3AH H TpnnOCOHHO p33BHTHG H3 / > U t, O, et~ 
MHoro ROAPO6HH H H3nepn3TeAHH c a THnoAorMMHHTe 
p33rpaHHH6HH$1, KOHTO MB. AeKOB npaBH Ha CAaBnHCKHTe G3HUH, 
cnopeA Y A A P E H H E T O , K B 3 H T H T G T 3 H HHTOHSIAHHTS, KOHTO TOM 
CMAT3 HG CaMO 33 <t>OHOAOrMMHH o6eKTH, HO H 3a <j>OHOAOrHMHH 
4>aKTOpM. 
l io OTHOUI6HM6 H3 KOpGA3UMHT3 yCT3HOB6HO-HGyCT3HOBGHO 
yA3pGHMG TOH npOTMBOnOCT3BSl 33H3AHOCA3BHHCKMTG G3MUM H3 
OCT3H3AHT6, 3 n O OTHOLUGHMG H3 KOpGA3UMflT3 MOHOTOHMMHO-
nOAHTOHHHHO yA3pGHMG BCMMKM CA3BHHCKM G3ML(M CG 
npOTHBOnOCT3BRT H3 Cpl>6CKM$l H XtpB3TCKMH. CnOpefl 
yA3p6HHGTO TOH yCT3HOBflB3 AOni>AHMT6AH3 yCAOBH3 TpynHpOBK3, 
KOPITO c f e B n a o a c A E A E H H E T O H a CASBHHCKHSI H3TOK c n p n M o 
CASBflHCKMSl 33n3A- TOB3 p33npGAGAGHMG CG nOKpMBS C 
p 3 3 r p 3 H M M G H M G T O H 3 CA3BHHCKMTB G3HLIM CnOpGA A p y r 3KUGHTGH 
KpHTGpHH, 3 HMGHHO HOBO H CT3pO CbCTOHHMG H3 yA3pGHMGTO. 
HOBOTO e B 33n3 AH3T3 nOAOBHH3, 3 CT3pOTO B M3TOMH3T3. 
T n n o A o r n f l T a n o OTHOuieHMe Ha „ s a B p a H e H a no3MUMa" Ha 
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Y A A P E H M E T O O M E A « 3 A N A N H O C A A B « H C K M T E E 3 H U H , KOMTO HE 
N O 3 H A B A I OKCMTOHE3A, N P 0 K C H T 0 H E 3 A N N P 0 N A P 0 K C H T 0 H E 3 A 
(noACKMAT e3HK He no3HaBa OKCHTOHe3a H N A P 0 K C M T 0 H E 3 A ) H B 
KOHTO M M a HCHM T e H f l G H U M M K B M O r p a H H M 3 B 3 H e H A H U i a B a H e H a 
Y A A P E H M E T O OT <J>0H0A0RHMHA CTOHHOCT, K 3 K B 3 T O I I M S T 
M3TOMHOCA3B JIHCKMTE e 3 H I J H . H e W K O - C A O B 3 L L J K 3 T 3 , C"bp6o-
x"bpBaTCKO-CAOB9HCKaTa r p y n a noKa3BaT EFLHAKBB p33BOH n o 
OTHOLUeHHe KBaHTHTeTa Ha BOKaAHTe. H3M-6AM3KO AO 
npacAaBfiHCKOTO ebeTOflHMe cnopeA MB. AeKOB ce OKa3Ba 
neujKHAT e3MK, a Han-AaAene - CAOBCHCKMAT. Ct>c CBOH P H T M H H H O 
0 6 Y C A 0 B E H KBAHTHTET CAOBAUJKHAT E 3 H K 3 A E M A 0 C 0 6 E H 0 MHCTO 
MEMFLY THX. HAAMHNETO H a p a 3 A H K H B o 6 A a c T T a H a K B a H T H T e T a 
O6EAHH5IBA NACT OT 3 3 N 3 A H O C A 3 B * I H C K H T E E 3 N U N c b c 3 3 I I 3 A H 3 T 3 
MACT HA LO^KHOCAABFIHCKMTE. Me>Kny THX ECTECTBEHO MACTO 3 A E M A 
noACKHJiT e 3 H K , KOHTO e npeo6pa3yBaA KBaHTHTeTa B HOBO 
KANECTBEHO BOK3AHO OBCTOSIHME. I lpn TOBA pa3npeAeAeHMe AeKOB 
ABP)KM CMeTKa H 3a AHHaMHKaTa Ha npouecHTe - HanpHMep 3a 
HOBHTe pHTMHHHH npHHUHnH B KB3HTHTeTHaTa CHCTCM3 H3 
CAOB3UIKHS1 e3MK, 33ryČB3He H3 0n03HUH5IT3 Al>A)KHH3-Kp3TKOCT B 
H JI KOM Cpi>6CKH H CAOBeHCKH A H 3 A C K T H . 
flHeLLIHOTO CtOTHOLIieHMe H3 CA3B51HCKMTG 63M14M nO 
K B 3 H T H T E T E H npH3H3K H HEROBMTE NOCAEFLMUM cnopeA Mb. AeKOB 
HanOMHflT H 3 p33rp3HHMeHHeTO, KOeTO TOH np3BH n o MFLCTOTO H 3 
YNAPEHMETO KSTO C TOBS noAKpenn N P E A N 0 A 0 W E H H E T 0 CH 3 3 
CPEAHOEBPONENCKATA M y (JJOHOAOFHMHS H H T E P N P E T S U H H . 
0pHTHH3AHO H pflflKO OCblUeCTBflBSHO e p33npeAeAeHMeTO, KOeTO 
TOH npaBH n o H H T O H 3 U H H T 3 H 3 CpH«4K3T3. LIO T 0 3 H 6EAER TO H M 3 
CAeAHMfl OnpOCTeH BHA: UCAHJIT H3TOMHOCA3BHHCKM CBFLT OTp3HO 
ce OCBO6O^(AABA OT C P H H K O B 3 T 3 HHTOHSUMH; B 3an3AHHTe 
CA3BHHCKH o6AaCTH, C AOCKOpOUIHH CACAH C3MO B KpaMHMfl CeBep, 
HHTOH3UH51T3 e n03H3T3 C3MO H3 k>r. 
LUo c e OTHaCSI AO H30<|>0HHTe, KOHTO OTAeAflT 06A3CTH C 
peAyKUHn OT TSKHBS 6 e 3 peAyKUH$i - A B E npoTHBopenHBH 
TeHAeHUHH KbM nOT1>MH51BaHe H H3flCHHB3He H3 BOKSAHTe OT 
BpeMeTO Ha NPACASBFIHCKHN g3MK Aoce ra - MB . AeKOB onpeaeAP 
n o roAeMHH3T3 Ha np0CTpaHCTB0T0 pernoHHTe, KOHTO 3aeM3T 
pyCKH51, 6eAOpyCKHfl, CAOBeHCKHH H 6t>Ar3pCKHfl 6 3 H K , 3 no 
reorpa<J>CKO pa3noAo*CEHME - C E B E P 0 M 3 T 0 M H H T E CASBAHCKH e3wun 
C ABe nepH<t>epHHHH O 6 A 3 C T H B CA3BS1HCK3T3 TepHTOpnn - H 3 T O H H 3 
H 3 3 H 3 A H 3 . 
FOAFLMO BHHM3HHe MB . AeKOB OTAeAH H H 3 p33AHHH51T3 B 
CbBpeMeHHHTe <|>OHOAOrHMHH C M C T 6 M H Ha CA3B51HCKHTe e3MU,M. rio 
OTHOllieHHe H3 KOAHMeCTBOTO Ha BOKaAHTe, TOH OnpeAeAfl ABe 
rpynnpOBKH: 1. M3T0MH0CA3B«HCK3 H 6l>ArapCKa HAM H3TOMH3 
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n O A O B H H a Ha CAaBflHCKHfl C B f l T C M 3 A 0 6 p 0 H H 3 npOCTa C H C T G M 3 H 
2 . 3 a n a f l H a NOAOBHHA ( c H3KAIOMGHMHG HA M 3 A K H T G AY>KHLUKM 
6 3 H U H ) C y B G A H M G H 3 OT 7 flO 1 2 - H A G H H a C M C T G M a . B O K a A H H T G 
CMCTGMH c e p a 3 A H M a B a T n O M G ) K f l y CH T A a B H O n o H 3 A H M H 6 T O HAH 
O T C b C T B H G T O B THX H a , ,AG ( |>eKTMBHH < ( <J)OHGMH, K a T O H a n p H M G p / B 
n O A C K H H ApyrH C G B G p H H CA3B51HCKH G 3 H I 4 H , OU B MGLUKH, £ B 
n O A C K H 6 3 H K . H H C T H OT T3KHBa ( |>OHGMH C a p y C K H H T , 6bAr3pCKH51T, 
Cpt6CKHfliT, Xt>pB3TCKH51T H CAOBGHCKHJ1T G 3 H K . E 3 H I J H K a T O 
H e i l J K M f l T , C p i > 6 C K M f l T , X"bpB3TCKHS1T H C A O B G H C K H SIT, KOHTO C 3 
3ana3HAH K B 3 H T M T G T 3 , pa3nOA3T3T G C T G C T B G H O C FLBOMHO MUCAO 
B O K 3 A H - A G C G T . CAOB3LLIKHHT 6 3 H K n p G A C T 3 B A 5 1 B 3 O C O C 6 G H C A y M 3 H 
C b C C B O H T G 1 2 ( |>OHGMH n O p 3 A H H 3 A H M H G T O H 3 Či H 13 M H 3 
K B 3 H T H T G T H 3 A O C T 3 H 3 A H T 6 4 H O p M S A H H <t>OHGMH. T H n O A O r H f l T a HO 
O T H O U I G H H 6 Ha A*>ATHTe BOK3AH OTAGAfl B TG3H G3HUH CAOBGHCKH51, 
B KOHTO A^>A^KHH3T3 CG Cpeilja C 3 M O NOA yA3pGHHG H CpbČCKHfl H 
X l » p B 3 T C K H d , B KOHTO Tfl G C TGHAGHI^Hfl K b M HGyTp3 A H 3 3 I J M H . 
flpyrO yCAOXCHGHHG CnOpGA A G K O B H 3 C T 3 B 3 B CAOB3LLIKH51 H 
r o p H O A y > K H L U K H n ( H B A H 3 A G K T H H a C A O B G H C K H f l ) , T b H K a T O 
K B a H T H T e T a T a M e n p H M H H a 3 a n p G 0 6 p a 3 y B a H G H a CbOTBGTHHTG 
BOK3AH B AH<J)TOHrH: B CAOBaillKHfl /a, UO, ie, B CAOBGHCKH51 O > UO, 
ou, e > ei, B AY>KMLUKMT6 'o > uo, e >ie. B S M H H TMnoAorMMHM 
H 3 B O A H M B . A G K O B n p a B H H B b B B p t > 3 K 3 C p 3 3 B O q H 3 
n p a C A 3 B 5 1 H C K 3 T 3 K O H C O H 3 H T H 3 C H C T G M 3 , KOHTO B p 3 3 A H M H 3 CTGnGH 
G B H A O H 3 M G H G H 3 , O n p O C T G H 3 H A O p 3 3 B H T 3 B OTAGAHHTG 
C A 3 B H H C K H G3HIJH. l i o KOAHHGCTBOTO H a C b r A a C H H T G <)>OHGMH CG 
o n e p T a B a T a b 3 nOAk>C3: CAOBGHCKH C H 3 H - M 3 a i > K 6 p o n - 2 2 
<|>OHGMH, y K p 3 H H C K H C H3H-TOAJ1M - 4 1 ( |>OHGMH, H A B G C B 0 6 0 f l H 0 
CnOGHH KOAHHMGCTBGHO r e o r p a < f > C K H r p y n H p O B K H - H3TOMH3 C 6pOH 
H a <}>OHGMHTG OT 3 4 A O 4 1 H 3 3 n 3 A H 3 C b C CbOTHOLLIGHHG H 3 
<J)ohgmmtg OT 2 2 AO 2 7 . flocTa p s i 3 K O CG n p o T H B o n o c T S B d T no 
n p H 3 H 3 K 3 n p M C b C T B M G HAH O T C b C T B H e H a M3CTHMHH c|)OHGMHH 
CHCTGMH ( n O A C H C T G M H ) H JI KOM H3TOMHH H B 6 A H 3 K O CbCGf lCTBO C 
THX 3 a n a A H H H k » K H O C A a B H H C K M 6 3 H U H H 3 O C T 3 H 3 AHTG C 
n p G A H M H O 3 a n a f l H O p 3 3 n 0 A 0 ? K 6 H H 6 . 
M H T G p G C H a H n O K 3 3 3 T G A H 3 C H 3 p 3 3 H T G A H O C T T 3 CH G 
K A a c H < ) > H K a u M 5 i r a , KOHTO M B . AGKOB n p a B H H a CASBAHCKHTG G 3 H U H 
n o n p H 3 H 3 K 3 M G K O C T - T B b p A O C T . T O H O n p G A G A f l 
H 3 T O M H O C A 3 B 5 1 H C K H T 6 C n O A C K H H 6 b A T 3 p C K H B r p y n 3 C H 3 H - M G C T 3 
n o f i B a H a n a A a i a A H O C T H r p y n a c H a M a a g h 6 p o n H a n a A a i a A H M i e 
C b r A a C H H - MGLLIKM, CAOB3LUKH, C p t » 6 C K H , X b p B 3 T C K H C K p S H H O 
O r p a H H M G H 6 p O H MGKH C b T A a C H M . T a 3 H r p y n H p O B K 3 yTOHH51B3 
AOCGRALLIHOTO y 6 G ) K A G H H G , M e CGBGpHOCA3B51HCKHT6 CG 
n p O T H B O n O C T a B S I T H a l O K H O C A a B S I H C K H T G n o M G K O C T T 3 H3 
cbrAacHMTe. B rpynnpoBKaTa Ha M B . ACKOB no-no6pe npoAimaBa 
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T E H A E H U H A T A KI>M AByn«A6a Ha CAaBHHCKaTa G3HKOB3 TeprnopHH 
Ha H3TOMH3 H 3anaA»a nacT, KOHTO AByA«A6a He ct>naAa c 
TpaAHUHOHHOTO AGAeHHe Ha CAaBHHHTe Ha H 3 T O H H H , 3anaflHM H 
k » K H M . 
B T O p a T a T M f l H M H a 3 a CA3B51HCKOTO G3HKOBO CGM6HCTBO 
0 n 0 3 H A H H H a K O H C O H a H T H T e n o 3 B y H H O C T - 6 e 3 3 B y H H O C T C H e H H a T a 
H e y T p a A H 3 a u H H B H 3 r A a c a B n o A 3 a H a 6 e 3 3 B y n H a T a c t r A a c H a H e 
3 a c n r a c a M O TpM CA3BHHCKM e 3 H K a - y K p a H H C K H , CPT6CKM H 
X * b p B 3 T C K H . K a T O O T A H M H T e A e H 6 e A e r H a M3CT H a C A a B H H C K a T a 
K O H C O H a H T H a C M C T 8 M 3 CE O n p e A e A H H H3AMMMeTO H 3 D Z HAH DOZ, 
KOHTO H e n p O H H K B S T B p y C K H , Me i l JKM, CAOBeHCKH H 
AOAHOAy^KHLUKH. 
flo CbmeCTBeHH THnOAOrHHHH H3BOAH AOCTMT3 MB. AeKOB H 
33 CbMeT3eMOCTT3 H3 ( )>OHGMHT6 H AHCTpH6yTHBHHTe HM 
nOK333TeAH H3 CHHT3TM3THHHO p3BHHLUe. B 0 6 A 3 C T T 3 H3 
KOHCOH3HTH3T3 K O M Č H H S T O p H K S CeBepHOCA3BHHCKMTe 83M14M Ce 
OTAHM3B3T OT k ) ^ K H O C A 3 B H H C K H T e . BTOpOCTeneH HO 3H3M6HMe 
NPNTE>K3Ba <)>3KTI>T, n e C3MO ceBepH0CA3BHHCK3T3 06ASCT c e 
A6AH H3 33n3AH3, C nO-CAO)KH3 KOHCOH3HTH3 CbMeT3eMOCT H 
M3TOMH3 - C nO-OnpOCTeH3, TbH K3TO k»KHOCA3BHHCK3T3 Ce CtCTOM 
OT e3HUH C nO-TOAHM3 HAH nO-M3AK3 CKAOHHOCT KbM rpyni ip3He 
H3 K O H C O H 3 H T H T e , KOeTO M O M G A3 6l>Ae 3KTHBHO HAH naCHBHO, 
3aA*>A>KMTeAHO HAH pflAKO, CB060AH0 HAH OrpaHHMeHO, TMnMHHO 
HAH HeTHnHMHO. 
CbmeCTBeHHTe 0C06eH0CTH Ha ((»OHOAOrHHHHTe THnOAOTHM 
Ha M B . AeKOB M O ) K 6 Aa ce onpeAeAHT KaTO pa3WHp$iBaHe Ha 
H A ^ H T e H A O C T H ^ e H H H T a H a n p e A U J e c T B a i A H T e n o K O A e H H H 
CAaBHCTH. TnnoAorHHTe My ca KOMnpoMHC Me>KAy HA^HTe Ha eAHO 
OT H a n - n A O A O T B o p H H T e H a n p a B A e H H H - n p a a t K a T a < t > 0 H 0 A 0 r M H H a 
LUKO A a H aMepHKaHCKaTa <J>0H0A0RMHHA uiKOAa, YCT3HOBHAA ce B 
paMKHTe Ha AeCKpnnTHBHaTa AHHTBHCTHKa. npH CbnOCTaBKHTe Ha 
C A a B H H C K H T e e 3 H I 4 H H flMaA8KTH C e O T K p H B a C M H T 8 3 H a 
THnOAOrHHHHH H CpaBHHTeAHO-HCTOpHHeCKHH MeTOA, Ha 
CHHXpOHHH H AH3XpOHHH npH CHCTeMHHH HM ()>OHOAOrHMeH 
3H3AH3. 
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IVAN LEKOV'S PHONOLOGICAL TYPOLOGIES 
SUMMARY 
Professor Ivan Lekov has made his typological comparisons and 
generalizations in the framevvork of comparative hislorical linguistics. His 
activities in the field have hegun in 1937 when he attended classes of N. S. 
Trubetzkoy. From the end of the thirties he developed some of the ideas and the 
methodology ofPrague Linguistic Circle as professor at the University of Sofia, 
especially in the field of comparative phonology. 
He has discovered four parallel independent changes vvith cyclic results: 
lahialization > delahialization > labialization, depalatalization > 
palatalization > labialization, closed syllable > open syllable > closed syllable, 
vocalization > devocalization > vocalization. 
Ivan Lekov's typological comparisons have the characteristic features of 
a classification made on the basis of the evolutions of nasals, jers, umlauts, 
reductions, phoneme inventory, prosodic features, phoneme combinations, etc. 
A characteristic of these features allovvs him to make considerable 
distinctions among the Slavic languages. 
His typologies could be vievved as a compromise between the ideas of the 
Prague and the American linguistic circles developed in the framevvork of the 
descriptive linguistics - a synthesis of typological and historical comparative 
methods and of synchronic and diachronic approach. 
Key vvords: phonological typology, Lekov, Ivan 
